私たちが創るくらしの情報誌 by unknown















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~んふ"んてとはフランスlA ( Enfa叫・，) で
1子を産む
2. (計画tJどをl'脅え出す
3. (作品主どを)作り出すの軍
ミ企ζ主旦i...~ふ盆企エ4主主
"ぁμ 、地主2盟三
""魁品話盛隠
将‘あ企"~あんて，舌周m
""Oi'J&ふいて0-'翻
2も ま豆島甜
略 取&品位笠杢
""会幸七十ノ空ナンパ→1月12日
Ul'l. 
，，"!lilî~魁ふ世主
喝』ぁ&止血企王立錨企主主主l.J;;
尋問J..~金金主""
212ページあんふあんて最近の活動
帯女性セントリン全j
キ量制貰認ヨヱ:t一
(6月4白更新)
の
が
た
め
ら
わ
れ
る
と
の
声
も
。
人
間
関
係
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
昨
今
、
み
ん
な
、
あ
っ
た
か
い
人
間
関
係
を
求
め
て
い
る
の
で
は
っ
・
各
人
が
、
い
い
出
会
い
の
場
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
ど
う
活
用
し
た
ら
い
い
の
か
っ
・
5
ホ
l
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
こ
の
一
年
の
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動
を
通
じ
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は
っ
き
り
し
て
き
た
問
題
点
や
改
善
点
は
つ
多
く
の
人
に
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l
ム
ペ
l
ジ
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て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
っ
出
会
い
の
場
、
会
員
を
募
る
場
と
し
て
機
能
す
る
に
は
?
な
ど
、
パ
ソ
コ
ン
を
や
ら
な
い
人
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
た
こ
と
な
い
人
も
含
め
、
検
討
し
て
い
こ
う
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-
ス
タ
ッ
フ
か
ら
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告
し
た
い
こ
と
・
お
産
本
の
経
過
報
告
と
今
後
2
事
務
局
移
転
に
つ
い
て
3
.
そ
の
他
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内
い
仏
か
ら
{》Q. 
第2部(2000年1月)
め
内容
「自分の待っている情報を伝えることの意味J
1月24日(月) 10お産関連の情報を「くまで通信」で発信している熊手麻紀子さんを迎え.医
!日時から12時 1者や行政・マスコミ発信ではない.自分たちの生の情報をどう伝えていくか考
えあう予定。
ur一人一人が発信者!こJ1月31日(月) 1 10あんふあんてお産本ス昔、yフを中心!こ、等身大のなま情報の発信のしかた
10時から12時 1
"を考え.作業します.
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して
と. a.:墨盃
日 時



